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UNA 
A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
N O T I C I A «CASI S E N -
S A C I O N A L » 
icendencia que diáfanamente 
de sus términos, se ca-
F1 interés político adquiere en 
¿ o m e n t o y de forma mespe-
^un relieve extraordinario, 
noticia que vamos a recu-
v ligeramente a comentar, 
r^e's ai lector ha de bastarle la 
tras 
ce deduce 
ificapor el señor Galinsoga, que 
¡a comunica a «A B de «casi 
sensacionab. 
El máximo interés del momen-
to actual que vive España , en el 
orden político desde la publica-
ción del proyecto de Constitución 
y Leyes complementarias, decre-
to facilitando el acceso ala Asam-
blea Nacional de los expresiden-
tesdel Consejo de Ministros, del 
de Estado y de las Cámaras cole-
gisladoras, amén de los otros 41 
señores que, podrán ser designa-
nados asambleístas por elección 
directa; las anunciadas reuniones 
de conspicuos y de organizacio-
nes para adoptar una resolución 
en lo que les afecta esa amplia-
ción de puestos en la Asamblea 
Nacional; la solemnidad de los 
debates que después de discutirse 
el Estatuto de Prensa se plantea-
rán en torno ala nueva,Constitu-
ción proyectada; el enfrentamien-
todelos gobernantes de ayer y 
los de hoy en el recinto de la Cá-
mara única; la rectificación tele-
iónica dada por el conde de Ro-
manones en los siguientes cate-
góricos términos a la versión que 
^ atribuía una resolución favora-
ce a la aceptación de puestos en 
la Embica: «No hice nuevas 
manifestaciones sobre Asamblea. 
Mantengo contenido nota hice 
publicar periódicos. Nada resol-
^ehasta celebrar reunión», y, 
a l V otros diversos aspectos 
^ e. lector considerará 
lanto deben 
incurable 
y que 
intrigarnos, no por la 
«cupiditas recum nova-
* que todos padecemos, sino 
v V * conexión con el bienestar l .1 Porvenir de España, hacen 
a nuestro que 
noticia, a saber, la 
juicio- la aludida 
próxima en-
Purt 
^ment^ la cate^0na de las 
rechoPropioenSaCÍOnaleS porde-
N é s in Primer té™ino, 
•estacione.\ \reiteradas mani-
^ted^ ' 1 1 6 ^ por el 
expresi-
v a ^ . 0nseÍ0' es 
incuestio-
>s 'n tadr ,ent reVÍSta ^ « t e n , 
S . con f,0S exprés*: 
"«dos !menos 
pom,.. 1 y» 
po-
- amplios o res-
v ^ el r J en se^lindo lup-ar 
> * \ ¡ T ^ deesaem": 
ueauClr e , . 
adv-erso, 
el éxito, favo-
de ^ anunciada 
reunión del Conde con los anti-
guos presidentes del Consejo y 
de las Cámaras. 
Y en cuanto al objetivo de esta 
entrevista del día 13 en xMon-
daríz, el interés sube de punto 
pbrque con su divul gación coin-
cide una no menos terminante 
declaración del jefe del Gobierno 
s o b r e funcionamiento de la 
Asamblea en el caso de que a 
ella acudan los expresidentes de 
las Cámaras y del Consejo:. 
«El régimen de censura conti-
nuará inalterable dentro y fuera 
de la Asamblea. Los presuntos 
significados asambleístas esta-
rán, como todos los demás, so-
metidos a la censura en cuanto a 
la publicación de sus manifesta-
ciones, si bien la censura—que 
durará mientras dure el régimen 
dictatorial— continuará ejercién-
dose con gran amplitud de crite-
rio respecto a cuanto sea exposi-
ción doctrinaria.» 
Lógicamente, parece que este 
aspecto debiera descartarse de 
los objetos posibles de la reunión 
en Mondariz. Pero pueden ser 
otros muchos, por ejemplo: reca-
bar la constatación íntegra de los 
debates que se planteen sobre la 
nueva Constitución en el Diario 
de la. Asamblea; nombramiento 
posterior de determinada ponen-
cia, etcétera. Hay, además, la si-
tuación especial de alguno de los 
expresidentes del Consejo, 
En resumen,, el momento ac-
tual, por estas y otras considera-
ciones que el discreto lector po-
drá hacerse sin el menor tropie-
zo, es de un interés extraordina-
rio para todo español. 
Sólo nos resta por decir que la 
fecha del 13 del mes actual ha si-
do señalada, c o m o d i c e en 
« A B C » su redactor el señor Ga-
lí nsoga quien antes de telefonear 
a su diario «tuvo ocasión en el 
parque de Mondariz de departir 
con el marqués de Estella», por-
que las fechas anteriores las tie-
ne ocupadas el jefe del Gobierno. 
Día 9.— Viaje del marqués de 
Estella a Viana do Gástelo a sa-
ludar al jefe del Gobierno portu-
gués. 
Día 9.—Noche. Viaje del por-
tugués a Mondariz con el mar-
qués defEstella. Verbena en el 
parque. 
Día 10.—Salida del jefe lusi-
tano. 
Día 11.—Viaje a Pontevedra 
del presidente español. 
Día 12.—Llegada a Mondariz 
del hijo del multimillonario yan-
qui Rockefeller, que será recibi-
do por el marqués de Estella. Irá 
con el embajador de los Estados 
Unidos o con el delegado comer-
cial de ese país. El objeto de es-
tas visitas son asuntos comercia-
les entre los Estados Unidos y 
España. 
Como observación final dire-
mos que, a lo que parece, cual-
quier veraneante 
es infinitamente más feliz que él 
presidente del Consejo de minis-
tros, cuyo descanso, según se ve, 
resulta muy relativo en el balnea-
rio de Mondariz. 
L A S A G U A S 
Bendición y co-
mienzo de las 
obras 
No muchos días ha 
interesantes palabras de don José 
Torán respecto a este asunto y en 
ellas destacaba un párrafo con 
singular relieve. Es el siguiente: 
«Ya lo ve usted: en marcha, y 
con una rapidez que no es posible 
superar. Fué el 7 de mayo coinci-
diendo con las óperas en el Tea-
tro Marín, cuando se inició este 
asunto. Uno sólo de sus aspectos, 
la tramitación de uno solo de sus 
aspectos ha requerido un mes y 
ya ye usted donde estamos.» 
Pues bien, ha transcurrido una 
semana escasa y ya tenemos las 
obras en marcha. Esta tarde a las 
cinco, con asistencia de los seño-
res gobernador civi l , alcalde de 
Teruel, ingeniero don Pedro Val-
verde y su ayudante, el señor 
deán de la Catedral don Antonio 
Buj ha procedido a bendecir las 
obras en el preciso momento de 
darse los primeros golpes de pi-
co. El acto ha revestido la ma-
yor sencillez. 
A punto ya de cerrarse nuestra 
edición no podemos extendernos 
en consideraciones sobre tan trans 
cendental momento, pero aunque 
con toda rapidez no queremos 
dejar de comunicar a los turolen-
ses tan fausta nueva que marca 
un momento esencial en la futu-
ra vida de nuestra amada-ciudad. 
Todo está, pues, en marcha. 
lea « s i EL i l A 
SERPENTINjAS 
L O Q U E S E A V E C I N A 
¡Alegraos, señores; felices 
seremos en breve! 
Se asegura que la indumentaria 
masculina, muere, 
y que iremos tan frescos los hombres 
como las mujeres. 
L a chaqueta será desahuciada, 
al chaleco daremos el cese, 
pasará la camisa a la historia, 
camiseta no habrá quien la lleve, 
y los calzoncillos 
dejarán de prestarnos albergue, 
Al doctor Darlington, 
un hombre de temple, 
un galeno notable de América 
quo ya fué comisario de Higiene, 
entre ceja y ceja 
se le ha puesto aliviar nuestra suerte. 
¿Por qué razón,—dice,— 
la mujer, que si en tiempos fué débil, 
hoy entra de lleno 
en el sexo fuerte, 
ha de ir con un traje que pesa 
medio kilo, y menos a veces, 
y han de andar los varones sudando, 
llevando pacientes 
cuatro kilos y medio de ropa 
sin contar el llavín y otros muebles? 
Como veis, su razón es de peso 
y al punto convence, 
Y sumando prosélitos corre 
este doctor célebre, 
que siguiendo sus normas se vistan 
las prendas siguientes: 
pantalón sencillitó, muy ancho, 
un blusón que en el hombro se cierre, 
calcetines finos 
y zapatos muelles. 
¡Fuera las solapas, 
botones^ dobleces, 
entretelas, puños, 
cinturones, pretinas y pliegues! 
¡Abajo los cuellos, 
de loa hombres verdugos perennes...! 
En verdad, señores, 
que el autor de esos cuellos crueles 
debió ser ahorcado 
de un modo solemne 
con la muestra del fruto que diera 
su torpe caletre. 
Por menos motivo 
han ahorcado a muchísima gente... 
A la vez que el doctor, otro socio 
reformar nuestro traje pretende 
con prendas ligeras 
que no dejen su huella en la dermis: 
un jubón de hilo, 
calzón corto de tonos alegres 
que el riñon no oprima 
ni esclavice el vientre, 
calcetines, sandalias y un corcho 
que cubra las sienes. 
De los dos figurines futuros 
me quedo con éste, 
que si ercasco de corcho ha de haeer-
[nos 
alcornoques, aunque semovientes, 
luciremos, en cambio, las piernas 
que enfundadas llevábamos siempre. 
y podrem «s quitar muchos moños 
a muchas mujeres... 
E s decir, moños no, que las pobres 
ya ni moño tienen, 
pero sí el monopolio que ahora 
tiranas ejercen. 
Claro está que con estas ventajas 
hay inconvenientes, 
y el mayor, a mi juicio, señores: 
el conflicto que grave se cierne, 
es que van a creer las se ñoras 
que sus gracias así desmerecen 
si consienten que el hombre, ligero 
como ellas se muestre, 
y darán más tajos 
a su traje endeble, 
por el sur, el norte, 
el este y oeste. 
Oirán otra vez los halagos 
de la astuta y traidora serpiente, 
y la tierra será el paraíso 
por donde paseen 
las hijas de Eva, 
con un aire que a mamá recuerde, 
o quizás la superen, ¡quién sabe! 
en andar vaporosas y tenues. 
DR. C A L V O . 
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El Centro Arago-
nés de Barcelona, 
en Teruel 
Hoy, en nuestra Redacción, he-
mos recibido la visita de una Co-
misión del Centro Aragonés de 
Barcelona, formada por don Ni -
casio Olivár Palacín, vicepresi-
dente del Centro Aragonés y pre-
sidente del Comité de la Exposi-
ción del Centro mencionado; don 
Julio Calvo Alfaro, presidente 
del Comité organizador de los 
Juegos Florales de la Corona de 
Aragón en la Exposición de Bar-
celona y director de la Revista 
«Ebro». 
Don Federico Almanzor, secre-
tario de los Juegos Florales, vice-
secretario del Centro Aragonés y 
director del «Boletín del Centro». 
Y don Eladio Hernández, dele-
gado del Orfeón Goya y diiectivo 
del Centro Aragonés. 
Dichos señores y distinguidos 
paisanos vinieron acompañados 
de nuestro culto compañero en 
la Prensa dol-} Manuel Marín San-
cho, delegado del Sindicato de 
Iniciativas de Zaragoza y direc-
tor de la Revista «Aragón». 
El motivo de tan grata visita 
fué el entrevistarse con el presi-
dente de esta Diputación y al-
calde y tratar de los trabajos que 
llevan realizando para la organi-
zación de los Juegos Florales de 
la corona de Aragón que tendrán 
lugar durante la Semana Arago-
nesa en Barcelona en la Exposi-
ción y requerir el apoyo moral y 
material de nuestras entidades 
provincial y municipal. 
Los comisionados, que llega-
ron esta mañana en automóvil, 
después de realizada su misión y 
comer en el Aragón Hotel, con 
el presidente accidental de la D i -
putación don Manuel Subiza sa-
lieron para Zaragoza. 
Reiterando nuestro agradecí 
miento por la grata visita reali" 
zada, deseamos a los embaíad^ 
res del Centro Aragonés un3 feít 
cisimo:viaje., 11 
— _ 
P á g i n a 2 E L M A Ñ A N A 
^ de agosto do 
T E A T R O ! Y CINEMATOCRAFOÍ 
NITA IVALDI, AL 
TEATRO 
Dice la revista francesa «Cine 
Miroir» que esta popular actriz de 
la Paramount ha firmado con-
trato con William Shirnit, g-ran 
empresario, californiano para dos 
temporadas teatrales. 
A pesar. de los ruegos de sus 
familiares e íntimos, ha dejado el 
eine por una temporada. 
N O T I C I A S 
En los estudios Gaumont, Gean 
Durand realiza J«En - détresse», 
gran film sonoro. 
Los beneficios netos de la War-
ner Bluos en el pasado semestre 
se elevan a siete millones 250.000 
dólares. 
La censura alemana en el mes 
de junio ha examinado nueve 
films alemanes, 17 de otros países 
europeos y seis films americanos. 
El porcentaje del fi lm alemán 
es de 85 por 100 contra 28 por 100 
en mayo y 57 por 100 en abril. 
MM. Robert Diendonné y René 
Bussy, están acabando la película 
sonora «Les Linottes», basada en 
la opereta del mismo nombre. 
¿ S u p e r i ó d i c o ? 
61 TA.aña.m 
P o r q u e e n é l h a l l a r á V . a m -
p l i a i u f o r i n a r o n de 
t o d o c u a n t o p u e d a 
i n t e r e s a r l e . 
P o r q u e s u s e c c i ó n de p u b l i -
c i d a d l e e n t e r a r á a 
V . de c u a n t o nece-
s i t e . 
P o r q u e s u c o n t e n i d o l i t e r a -
r i o d e selectas fir-
m a s s e r v i r á de ins -
t r u c c i ó n y solaz a s u 
e s p i r i t u . 
Consejos de belle-
za por Clara Bow 
(Estrella de !a Paramount) 
Clarita Bow, que es una de las 
estrellas de cine de cutis más per-
fecto y liso, pudiendo por ello re-
sistir plenamente la crudeza de 
los primeros términos, da las si-
guientes instrucciones para el 
cuidado de la tez femenina. 
Para suprimir el color terroso 
del cutis y la distensión de los 
poros es conveniente aplicarse to-
das las noches una capa de buena 
vaselina o cold-crean durante va-
rios m^ses. La piel recobra lenta-
mente su color y el tamaño de los 
poros disminuye. Si se tiene cui-
dado de aplicarse la crema ha-
ciendo un ligero masaje circular 
hacia arriba desaparecen las arru-
gas en formación. 
El maquillaje es en mi concep-
to de la más alta importancia pa-
ra el triunfo o el fracaso de la be-
lleza femenina. No deben nunca 
usarse polvos demasiado claros 
ni rouges demasiado fuertes. En 
caso de duda, úsese un polvo al-
go más oscuro que aquel que se 
crea conveniente a nuestro cutis. 
Actualmente, tanto en París co-
mo en Hollywood, está de moda 
tener el rostro con apariencia de 
haberse tostado a los rayos del 
sol. Hay algunas damas que no 
quieren tomarse la molestia de 
pasar largas horas al sol y en ese 
caso para lograr el matiz de mo-
da se aplican polvos del tono de-
seado. 
Hablemos ahora de los ojos, lo 
más importante del rostro. La 
mayoría de las mujeres preten-
den que sus ojos se conserven 
brillantes y juveniles sin dedicar-
les el menor cuidado. Yo que los 
he estudiado un poco, he acabado 
por comprender que un baño co-
tidiano de los ojos con una diso-
lución de ácido bórico es lo me-
jor para conservarlos bellos y sa-
nos. Si a esto se añade la aplica-
ción sistemática de vaselina a las 
cejas y a las pestañas, la recom-
pensa será incalculable. 
Poetas de todos los tiempos han 
cantado a la belleza de las manos 
femeninas, blancas y suaves. Las 
labores domésticas y el trabajo 
son hoy excusas inadmisibles pa-
ra llevar las manos descuidadas. 
Es una verdad evidente que el la-
vado frecuente de las manos las 
torna rojizas, pero esto se evita 
aplicándose dos veces al día una 
loción adecuada. En el invierno 
las manos requieren dobles cui-
dados. El viento frío las perjudi-
cará si no se previene este peli-
gro con frotaciones de cremas y 
aceites. Hay un gran número de 
excelentes lociones que blanquea 
las manos tostadas por el sol. 
Respecto al trabajo de manicu-
ra, si no se es un experto en el 
manejo de los instrumentos ade-
cuados lo mejor es recurrir al ga-
binete de belleza más cercano. 
La clave de la 
dicha 
ARGUMENTO 
Dolly Wall es una muchacha 
vivaz, hermosa y gran favorita 
en los salones de baile, donde es 
cortejada por multitud de jóvenes 
hasta el día en que conoce a Ro-
yan Wingati. Desde aquel día no 
se acuerda ya de nadie más que 
de «su ídolo». 
Dolly gana mucho dinero ins-
talando un saloncito de baile, 
pero Royan no tiene suerte en los 
negocios. Para salvarle de los en-
redos en que se mete, Dolly ane-
gla con un amigo para que haga 
socio a Royan en un yacimiento 
de petróleo en otra parte de la 
comarca. Royan se va allí y des-
pués de algún tiempo Dolly va a 
verle, llegando en el momento en 
que han encontrado un copioso 
caudal de petróleo. 
Tiene una gran alegría al ver a 
Dolly y juntos van a Calilornia, 
donde se instalan en una magní-
fica casa. Pronto se encuentra 
mezclado con la mejor sociedad, 
por las grandes sumas que da 
para beneficencias de todas cla-
ses. Pero Dolly pasa inadvertida. 
Después de algún tiempo, la 
ambición social de Royan se em-
pieza a desarrollar en él y por las 
maquinaciones de un elegante, 
cuya fortuna está muy debilitada, 
Royan se encuentra comprometi-
do a casarse con una chica que 
sale al mundo, joven y guapa. 
Dolly se enfurece de celos y 
amenaza a Royan con arrojarle 
vitriolo a la cara, si no rompe 
con la otra en seguida. Royan 
salta al teléfono, coje el revólver 
y dispara para romper la botella 
que contiene el vitriolo, pero no 
apunta bien, hiriendo a Dollv en 
el hombro. 
Arrepentido y haciéndose car-
go de cuán buena es Dolly y 
cuanto le quiere, llama a la poli-
cía para entregarse. Antes de que 
llegue ésta, Dolly recobra el co-
nocimiento y le enseña que la 
botella contenía agua, y no vitrio-
lo. Cuando llega la policía^ ella 
disimula su dolor y dice que el 
llamarles ha sido una equivoca-
ción. 
Dándose cuenta de que quiere 
a Dolly más que a nada en el 
mundo, le da el nuevo anillo de 
boda y se va con ella al campo, 
lejos del tumulto de la ciudad. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre 
ciados 64.—Madrid. 
Biografía de Karl 
Dañe 
El popular Slim de «El Gran 
Desfile» nació en Copenhague, 
Dinamarca, el día 12 de octubre 
de 1886. Es hijo de un empresa-
rio teatral, de la capital danesa. 
Recibió educación escolar en su 
propia ciudad natal, preparándo-
se para la carrera cb ingeniero 
constructor. Muy aficionado a los 
deportes, tiene ganada una me-
dalla en una carrera automovi-
lística, celebrada en Suecia. En 
Dinamarca se consagró al teatro, 
realizando también algún que 
otro film. 
En 1917 marchó a Norteaméri-
ca, interpretando en Nueva York 
un film bajo la dirección de Wl·; 
llians Nigh, titulado «Mis cuatro 
años en Alemania», Después ha 
aparecido en otras producciones 
tan importantes como «El Gran 
Desfile», «La Secretaria», «Vide 
Bohemia», «La mujer marcada», 
etcétera. Actualmente forma pa-
reja con George K. Arthur para 
producir películas cómicas, tales 
como «A quien Dios no da hijos» 
«Los detectives», «Gente de cir-
co», «Brothery Lo ve», etcétera. 
Lo que se oye y se 
ve en el estudio de 
la Paramount en 
Hollywood 
Clive Brook explicando pacien-
temente que no es de la familia 
de Louise Brook. 
Emil Jannings causando admi-
ración a otros actores con su ma • 
ravillosa caracterización. 
Adolph Menjou en traje de eti-
queta, listo para filmar una esce-
na de su nueva película. 
Gary Cooper prendiendo con-
decoraciones a l uniforme que 
usa en la impresión de «Beau Sa-
breaur». 
Florence Vidor haciendo ejer-
cicio con la raqueta. 
James Hall dándole vueltas en 
la mano a su sombrero de Pana-
má. 
Wallace Beery haciendo reír a 
las oficinistas. 
Pola Negri riéndose d e una 
gracia de Von Stroheim. 
Ford Sterling caracterizando 
un negociante descuidado. 
Bebé Daniels no queriéndose 
dar por entendida a la llamada 
que le hace un caballero. 
Harold Lloyd haciendo una lis-
ta de las personas que debe visi-
tar cuando llegue a New York. 
Clara Bow y Elinor Glyn inte-
rrumpiéndose la una a la otra en 
una conversación demasiado ani-
mada. 
Dicen las esírellas... 
M A R Y 
cuanto 
«...La popularidad me l 
un poco de soledad, u 
calma, en la que una 
tirse dueña de sí mismas 
tenecer al público, es, en 
ocasiones, mi suprem1 
ción. Y sin embargo 
cr por 
amo)' 
público me ha 
hecho lo que soy 
al público como ^e ^ ¿ileí 
ma. Pues mi natural s 
hace desear de c u a n ^ 
el poder perderme^ itud, 
ignorada entre la ^ 
"Sólo arrostrar^/ 
popularidad V ^ l f l no f 
me fuera dado 
España, el país s o l ^ ^ 
ilusión me causa- iv 
será muy prontol ;¿5l 
¡•••••••••••••••••i 
M A N U E L BENEITEZ 
i& - CAMISERÍA FINA - ^ A ^ 
W EQUIPOS PARA NOVIAS V • • 
les; 
festiVK 
o dos t 
claro ( 
Plaza-
^ an, 
Estera 
Na a 
ai-eser 
'•rielas, 
es ni¿¡ 
P^bio 
canital 
fisnia 
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P á g i n a 3 
PL DERRIBO DE LA PLAZA 
DE TOROS 
! AP1 
T ésta 
0 f 
pu 
tía, 
) en m 
nía 1 
vos^ ;: 
r el0'Í mol0; 
•scof 
e < 
uo ^ 
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%•* 
ovechando la estancia en 
,del conocido expicador y re-
•teador de toros don Emilio Ra-
1 ón «Boltañés^, hoy empresario 
Lino hispano-americano, deci-
mos entrevistarnos con éí para 
le nos diga su opinión sobre el 
derribo de la plaza de toros y ma-
nera de construir otra nueva. 
Tras ios saludos de rig-or y cam-
bio de impresiones sobre su per-
manencia en América, a donde 
regresará en el mes de noviembre 
puesto que allá reside su familia, 
le preguntamos si sabe ya que 
jeruel va a quedarse sin nlaza de 
.toros. 
-Sí; he oído hablar alo-o del 
derribo de esta plaza de toros y 
respecto a ello poco puedo decir 
puesto que desconozco las causas 
que hayan motivado tal determi-
nación. 
—;...? 
-En efecto; es una plaza muy 
antigua, muy incómoda y todo 
cuanto me quieras decir para jus-
tificar su derribo, pero yo te ad-
vierto, y procura no olvidarlo, 
q«eel día en que derriben esta 
plaza, con todos los defectos que 
me dices y que demasiado conoz-
co yo. sin que antes hayan hecho 
otra. Teruel sufrirá las conse-
cuencia^  y quedará en condicio-
nes de inferioridad respecto a 
pueblos'de menos importancia. 
Los toros dan vida a las pobla-
ciones y aumentan el desarrollo 
de las mismas. Una corrida de 
toros es un negocio de relaciones; 
no me preguntes los motivos, 
Porque quizá yo no te los sepa 
¡RPhear, pero vov a ponerte la 
puiente comparación: 
De éntrelas 49 provincias de 
¿Pana, saca el pueblo más in-
^flcante que' hoy no conoce-
^ 9 0 por ioode ios españo. 
fe'.0r/alniza Para el día de la 
o d Clel Sant0 Patrón una 
clam naS Corridas de í r o s -
te Precisa construir una 
m ? Celebradas éstas, oirás 
% an i6 POr 61 puebl0 no se PO-
tantísima ^ n t e fo-
^ a L l SlOSdÍarios de Es-
arese^ ran C0lumnas enteras 
^ el resultado de las co-
es más menos de ocho días. 
Pueblo Y Popular el 
Canit«l Qu n^rad0 qUe cualcluier 
Çisma aya or§:ani2ado en la 
H o \ a el mejor partido de 
,La' 
la n. 
Se^ceLh ? Ó n o P u e b l o que 
COrnclaSthadolasmeneionadas 
^s ^as\n COriVertido Arante 
abÍao t0dnoUna bo^a donde ha 
''10n^ei ^ génei0 de transac-
^ i e n t o CÍ0' hatenid0 ^ 
extraordinario; la 
^ . n ^ ^ q u e dan los to-
fe, l   u'POrt la dé. Ade-
industria local, ha sido conocida; 
y por último, en el pueblo se han 
quedado 40 o 50.000 pesetas que 
repartidas entre los pequeños co-
merciantes e industriales han da-
do una solución. 
Verdad es que hoy los toreros 
interesan poco, pero esto ha de 
evolucionar bien pronto y de nue-
vo surgirán nuevos fenómenos 
que interesarán a la afición. 
—¿...? 
—Soy del parecer que la Cáma-
ra de Comercio, apoyada y alen-
tada por la Prensa local, debe 
hacer una llamada a todos los tu-
rolenses, sean o no taurófilos— 
pues cuando se trata de aportar 
mejoras a la población no debe 
tenerse en cuenta las aficiones ni 
tendencias, sino que se debe ha-
cer entre todos un esfuerzo sobre-
humano para que esa mejora se 
consiga, que bien sea directa o 
indirectamente a todos ha da be-
neficiarnos—, y formar una comi-
sión para llevar a la práctica el 
proyecto. 
Yo creo que una suscripción 
popular sería un acierto, pero 
opino que la construcción de una 
plaza de toros debería ser por ac-
ciones de 100 , 50, 25, 10 y 5 pese-
tas con el fin de que estas accio-
nes estuvieran bien repartidas 
entre todos los que quieran velar 
por los intereses de Teruel: no es 
más devoto aquél que más reza, 
sino el que tiene más fe. 
Una plaza de toros a la moder-
na, sin grandes caprichos arqui-
tectónicos, podría costar de 100 a 
150.000 pesetas que podrían dis-
tribuirse en las acciones siguien-
tes: 500 a 100 pesetas; 500 a 50; 
500 a 25; 5.000 a 10 y 2.500 a 5. 
Total, 9.000 acciones que cubren 
el total de las 150.000 pesetas, ca-
pital más que suficiente para ha-
cer una buena plaza Je toros ca-
paz para unos 10.000 especta-
dores. 
En esta plaza, en lo que habría 
de destinarse a corrales de los 
toros, podría hacerse con idea el 
tapial, a fin de que durante el 
resto del año pudiera dedicarse a 
un buen frontón de pelota, donde 
los aficionados a este juego pu-
dieran desarrollar su sport. El 
fútbol, tennis y demás juegos 
también podrían desarrollarse en 
su ruedo y así habría una cons-
tante fuente de ingresos que ha-
rían amortizar las acciones y co-
brar todos los años los accionistas 
algunos intereses que quizá fue-
ran mayores a los que les podrían 
rentar en un Banco. 
La construcción de esa nueva 
plaza podría resolver en parte la 
crisis del trabajo si es que la hu-
biera, pues todos aquellos obre-
ros que quisieran trabajaren las 
obras podrían hacerlo—hombres 
- — - - - ^ - : . 
y mujeres—y la edificación debe-
ría hacerse por administración de 
la Cámara de Comercio y , excep-
to las viguetas de hferro, que ha-
brían de hacerse en Bilbao o en 
otro sitio, por no haber en Teruei 
fundiciones, lo demás habría de 
ser por industriales de la loca-
lidad. 
El plano lo haría yo por con-
curso, para ver qué arquitecto 
presentaba meiores condiciones, 
dándole un premio al agraciado, 
y la plaza, puesto que el terreno 
que me indicas es amplio, debe 
tener todas las dependencias de 
corrales, enfermerías y vivienda 
para el conserje con bastante am-
plitud y nada de adornos ni ca-
prichos, sino a la americana, que 
es lo más práctico y económico. 
Para que los accionistas pudie-
ran tener más garantizado el ca-
pital, podría habilitarse la parte 
exterior de la planta baja y alre-
dedor de la plaza para viviendas, 
las que, con modestos alquileres, 
podrían ser habitadas por los em-
pleados de los centros oficiales, 
como municipales, serenos u 
otros, y serviría para que el lu-
gar designado a la plaza estuvie-
ra habitado. 
Esta es mi sana opinión; si los 
interesados en velar por el en-
grandecimiento de una capital se 
toman un poquito de interés, Te-
ruel tendrá nueva plaza de toros, 
el Comercio verá con satisfacción 
la afluencia de forasteros cuando 
llegue la ocasión y la ciudad, en 
vez perder saldrá ganando mucho 
con ello. 
Yo poco puedo hacer, pero 
cuenta con que mi cooperación 
no ha de faltar, y si cuando se 
reúna esa comisión las cosas las 
quieren llevar con el cariño que 
se merecen, me comprometo, si 
fuere en el corriente año, a orga-
nizar un festival taurino con ele -
mentos de solvencia taurina que 
desinteresadamente vendrían a 
torear, y una vez sacados los gas-
tos imprescindibles, todo lo que 
quedara sería para dedicarlo a 
aquel fin. 
_ i P 
¡-...i 
—Nada, nada; lo dicho dicho 
está. Tú mueve el asunto y si 
creéis necesaria mi cooperación, 
contad con ella y me llamáis. 
- ¿ . . . ? 
—Hombre, yo podría disponer 
de los elementos que actúan en 
las corridas que organizo: Marcial 
Lalanda, Algabeño, Saleri, Posa-
das, El negro del Perú, Sussoni y 
Gitanillo de Triana. ¿Qué puedo 
ofrecer más? 
—Nada, maño, agro.decido y 
contento mè voy a hilvanar estas 
cuartillas, puesto que esto no ha}7 
que dejarlo enfriar. Gracias por 
tu atención, y si llegamos a reali-
zar algo de esto, yo te prometo 
brindarte una copa de champaña 
en el banquete con que obsequia-
ríamos a esos torerazos que de-
Para EL MAÑANA 
L O S D E P O R T E S 
LA PRÓXIMA TEMPORADA 
INTERNACIONAL 
Al hacer unos comentarios ge-
nerales sobre las deliberaciones 
de la Asamblea de San Sebastián 
en nuestro último artículo, pro-
metimos tratar el tema intere-
santísimo de la actuación inter 
nacional del equipo español. No 
es la primera vez que tocamos 
este punto y ya en estas mismas 
columnas el día 18 de junio pasa-
do nos ocupábamos del proyecta-
do Campeonato mundial y de la 
posible participación en él del 
equipo de España. 
Los acuerdos adoptados en la 
Asamblea sobre estos extremos 
han sido los de procurar la cele-
bración de dos partidos interna-
cionales, uno en Bilbao y otro en 
Barcelona, y dejar al criterio del 
Comité Nacional la decisión de 
concurrir o no a la capital del Um-
guay. Lo más probable es que se 
figure en los primeros Campeo-
natos del mundo, pues si no se ol-
vida que influyeron consideracio-
nes políticas al apoyar España al 
Uruguay en su justo deseo de lle-
vase la organización del magno 
concurso, no será difícil que esas 
mismas influencias determinen 
la participación de nuestros fut-
bolistas en el campo de juego del 
gran Stadium que se está constru-
yendo a toda prisa en Montevi-
deo. 
Estamos, pues, ante la amena-
za de una movidísima campaña 
internacional. Dos partidos en 
casa, el largo desplazamiento al 
otro lado del Atlántico y... la de-
volución de visita a dos, por lo 
menos, de las naciones cuyos 
equipos nos visitaron este año. 
De ello no se habló para nada en 
la Asamblea, pero no por eso hay 
menos compromiso. Portugal y 
Francia esperarán la presencia 
en Lisboa y París del equipo es-
pañol. Idéntica ilusión alimenta-
rá Inglaterra, aunque a Londres 
no creemos que se acuda. Por lo 
menos tan pronto, ya que los bri-
tánicos tardaron algunos años en 
acceder a la celebración del 
match y es ahora muy convenien-
te que nos tomemos todo el tiem-
berían tomar parte en el festival 
benéfico por la nueva plaza de 
toros si, como dices, venían a to-
rear de balde. 
Y así terminó, apreciable lec-
tor, mi charla con el popular tu-
rolense Boltañés y de la cual pue-
des tú hacer el comentario que 
creas conveniente. Yo sólo digo 
que con unos cuantos hombres 
como Boltañés se hace no una 
ZOQUETILLÓ. 
po necesario antes de ir a la capi-
tal de Inglaterra donde han de es-
perar al equipo español con unos 
explicables deseos de revancha. 
* 
Nos parece excesiva ^ tempo-
rada internacional así planteada 
y abrigamos la esperanza de que 
la Nacional ha de limitarla a la 
participación en los campeonatos 
mundiales. Desde luego los re-
presentantes de clubs y federa-
ciones no han tenido una clara 
idea de la realidad, y en sus acuer-
dos están ausentes las previsio-
nes para lo futuro. Los matchs con 
los equipos de otras naciones no 
pueden ser considerados aislada-
mente, sino en su relación con el 
fútbol nacional, con los partidos 
que se verifican durante la dila: 
tada campaña interior. Hemos 
visto q ue no se modifica, que no 
se acorta la duración de los cam-
peonatos yjque tendremos fútbol 
desde s eptiembre hasta primeros 
de junio. Es decir que después de 
los durísimos campeonatos regio-
nales de clasificación, luego del 
agobiador torneo de Liga, por 
puntos, y del final campeonato de 
España, donde la lucha alcanza 
entonces proporciones enconadas 
habrá para los seleccionados, los 
elegidosy la perspectiva del con-' 
curso de Montevideo. Y entre 
medias, por si fuera poco, los dos 
partidos internacionales de casa, 
los otros dos fuera de casa y aún 
caerá tal cual encuentro benéfico 
o amistoso para saturarnos com-
pletamente de fútbol. 
Y eso es lo que no puede, lo 
que no debe ser. A los jugadores 
que representen a España hay de-
recho a exigirles mucho, pero 
también existe la obligación de 
hacerles llegar en buenas condi-
ciones a pelear por el prestigio 
deportivo de nuestra nación. Des-
pués de medio centenar de parti-
dos de campeonato no se debe 
esperar actuaciones excepciona-
les de nadie por muy fenómenos 
que sean. Ya que no.fuera posi-
ble la reducción de la temporada, 
porque las exigencias económicas 
de los clubs no lo permiten, si es 
hacedera la supresión de los res-
tantes encuentros internaciona-
les. Por un año, que aguarden los 
aficionados de Barcelona y Bi l -
bao, que ya presenciaron en sus 
localidades partidos de importan-
cia. Y que esperen también lusos 
y franceses. El interés por que-
dar bien en los campeonatos mun-
diales del Uruguay excluye toda 
otra sugestión o conveniencia. 
"* 
Porque si se ha de ir a Monte-
P á g i n a 4 
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Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
. — piezas — 
A C U D i D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
V í c t o r P m n e d a , ^O. T e l é f o n o 1 2 4 
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I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
B l día 13 del actual celebiaiánten Mondaiiz una entievisfa el 
jefe del Gobierno señor marqués de Estella y el expresidente 
del Consejo de ministros señor conde de Romanones. {Véase 
en la 1.a).-Nuevas declaraciones del presidente.-Organrza-
ción de la Junta facultativa de Artillería. - Visitas a l ministro 
de la Gobernación. —Otras intormaciones. 
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Video es necesario que sea con 
las garantías máximas. Pensemos 
que él concurso ha de disputarse 
en la capital de un Estado hispa-
noamericano y que el equipo de 
España ha de representar un pa-
pel principalísimo, ha de rayar a 
gran altura. Luego de los reso-
nantes triunfos de la temporada 
•de 1928-29, quedaron borrados los 
fracasos de Amsterdam y las 
claudicaciones anteriores. El cw-
español tiene hoy un prestigio 
que no puede perder y que no 
hay que comprometer en inútiles 
y peligrosas imprudencias. 
A Montevideo, si se admite la 
necesidad de asistir, hay que ir 
«on la preparación necesaria im-
poniéndola a todos. Para este ca-
se todos los intereses desapare-
cen ante el interés supremo del 
nombré del d e p o r t e hispano. 
Ninguna consideración ni com-
promiso interno debe limitar las 
atribuciones de la Federación Na-
cional que asume una responsa-
bilidad grandísima en la tempora-
da que comenzará en breve. 
Así lo estimó, coincidiendo con 
nuestro artículo antes citado, el 
seleccionadoi' señor Mateos, que 
en un interesante trabajo publica-
do en su periódico se expresó en 
términos parecidos. l a moral de 
los jugadores españoles, a la hora 
presente muy alta, no debe ser 
expuesta a un contratiempo por 
pequeño que sea antes de llegar la 
fecha para concurrir a la capital 
del Uruguay. Nada, pues, de 
otros partidos internacionales. 
Luego de los campeonatos oficia-
les reposo absoluto. El mismo sis-
tema para la selección y el entre-
namiento del equipo, que tan bue-
nos resultados dió. Unos ejerci-
cios en el barco para mantener 
elásticos los músculos de los ju-
gadores y privación absoluta de 
balón para cogerle luego con ga-
nas. 
Todo ello, claro está, contando 
con la cooperación general de fe-
deraciones, clubs y jugadores. Se 
precisa que den amplias facilida-
des los diversos factores interesa-
dos. De otra forma, marchando a 
lo que salga, a la buena de Dios, 
como es costumbre entre noso-
tros, lo mejor es abstenerse de 
cruzar el charco. Y quedarnos en 
casita discurriendo sobre la me-
jor manera de apoderarse de esta 
o de aquella ficha y de jugar tal 
o cual mala pasada al club rival. 
Por una vez deberíamos desterrar 
los egoísmos y cimentar para 
siempre el limpio prestigio y la 
fama del fútbol español. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción). 
MARRUECOS 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E K I L O S D E 
P E S C A D O 
Larache, 8.—Como argumento 
decisivo en pro del puerto de La-
rache, que pide la prensa de esta 
zona, se aduce el dato estadísti-
co de que durante el último mes 
de junio se ha cogido en este 
puerto más de dos millones de 
kilos de pescado. 
Calculando por este dato, la 
actual temporada se cerrará con 
un volumen de pesca que rebasa-
rá los diez millones. 
V I S I T A S A L M I N I S T R O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
Madrid, 8.—El general Martí-
nez Anido recibió esta mañana al 
embajador de Portugal con el 
que celebró una detenida confe-
rencia. 
Después fué también visitado 
el vicepresidente del Gobierno 
por el director comisario de la 
Banca Privada señor Corral. 
Ultimamente estuvo en el mi-
nisterio de la Gobernación ha-
blando con el ministro el doctor 
Calatayud. 
J U E Z D E I N S T R U C C I Ó N 
D E M O N T A L B A N 
Madrid, 8.— Ha sido nombrado 
1 juez de Instrucción y de primera 
instancia de Montrlbán don Gas-
par Fernández Lamana. 
O R G A N I Z A C I Ó N D E L A 
J U N T A F A C U L T A T I V A 
D E A R T I L L E R Í A 
Madrid, 8. — El «Diario del 
Ejército» publica la organización 
de la Junta facultativa de Art i l le-
ría, como consecuencia de la re-
ciente reorganización de dicho 
Cuerpo, 
Se nombra presidente de la 
Junta al señor Sanz Pelayo. 
Los Vocales tendrán la gradua-
ción de coroneles. 
El secretario lo será el teniente 
coronel íriarte. 
BARCELONA 
(Denuestro redactor-corre&ponsal) 
F A L L E C I M I E N T O 
Barcelona, 8.—Ha fallecido do-
ña Casilda Tenorio, hermana del 
jefe superior de policía, 
T E M P O R A L E S D E A G U A 
Y G R A N I Z O 
Barcelona, 8.—Al amanecer se 
desencadenó un violento tempo-
ral. 
Cayó una formidable granizada 
que ha causado bastantes daños. 
Los granizos tenían el tamaño 
de avellanas. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Doña María Otero 
de Meneses 
Madrid, 8.—El Sumario incoa-
do con motivo de la agresión de 
que fué objeto doña María Otero 
de Meneses esta ya concluso y ha 
sido remitido a la Audiencia. 
Hoy salen de Madrid los seño-
res de Meneses. 
E l festival de Al-
cañíz 
Valderrobres ha designado a 
la gentil señorita Carmen Camps 
Gamundi, para que represente a 
aquel partido en Alcañiz, en el 
festival taurino q u e organiza 
nuestro estimado colega L a Voz 
de la ciudad alcañizana. 
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Garage y taller da reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda ciase de marcas de coches 
M O T O R E S M A G N E T O S D I N A M O S I N S T A L A C I O N E S 
V U L C A N I Z A C I Ó N E L É C T R I C A D E C U B I E R T A S Y C A M A R A S 
&n este taller encontrará usted lo mas moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
S a n F r a n c i s c o 25 y C a m i n o de l a E s t a c i é n T e l é f o n o 110 
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La Vuelta al ^ 
Vasco ais 
MARCEL BIDOT a^. 
PRIMERA ETAPA L4 
Bilbao, S.-Ha termi' 
primera etapa con t i e iw ,f0 \ 
so. Llegó primero MaL > 
en 5 h. 54 m. y 20 s.; 2 0 n ^ 
a medio largo; 3.° Franr 
noit en 5 h. 58 m. 3^  2 s •' - e" 
ñardó; 6.° Aerts; 70 ¡A 
8.° Arqués; 9.0 Fontán-'; ^ 
ducq;llTrueba; l ¿ C a í ¿ U 
La llegada a la, meta fué oh. 
de ovaciones especialment. J0 
doty Cañardó. te A 
Hoy sigue la segunda parte n 
promete aumentar el interés T 
dio. 
MÁS DETALLES DE LA 
VUELTA A L PAÍS VASCO 
Vitoria, 8 .-Ha comenzados 
gran lucha que durará 5 días d 
la Vuelta al País Vasco. Sàlièr! 
los corredores de Bilbao a las sej 
de la mañana llegando a ésta' 
las doce y veinte minutos con 
recorrido de 180 kilómetros. 
Hoy han salido de ésta a ^ 
ocho de la mañana siguiendo el 
itinerario de Peñacerrada, Alíj 
de Herrera, Laguardia, Logroño, 
Estella y Pamplona, en total \% 
kilómetros. Se proponían llfej 
a la una y veinticinco minutosé 
la tarde. 
Hay controles en la primen 
etapa en Amurrio a 94 kilòmetríi 
de la salida; en Estella de la se-
gunda, a 105 de Vitoria; en Has-
parren (Francia) de la tercera^  
132 de Pamplona y en Amorebie-
ta de la cuarta, a 90 de San Se-
bastián. Estos son obligat 
Los voluntarios están en Valnia 
seda 53 kilómetros; Arcien 
80; Miranda de Ebro 146; Log 
ño 59; Bayona 162 y Plencia 
en los cuales hay aprovisiot» 
miento de tubulares. Acndieri 
al precinta]e 51 corredores, 
biéndose retirado el equipo 
lecta» completo. Cardonabasi 
ovacionadísimo. El favoriíodel 
carrera es Víctor Fontán. La 
sa «Alcyon» trae al favorito 
dueq. 
T R U E B A G A N A D O S D 
L A S E G U N D A BTAPi 
Vitoria, 8.-Esta mañana^ 
ocho comenzó la carrera de0 
gunda etapa-Vitoria. W 
—de la vuelta en bicicleta 
vasco. 
El recorrido es del&H 
tros- , of¡ 
Llegó en primerlugaí 
dor Trueba, al que si^iei 1 
el orden que se indica, ü 
y Benoy. 
Una tormén^ 
en Cortes 
este 
Ha descargado sobr ^ 1 ' 
mino municipal una n . ^ 
menta, acompañada de 1 ^ 
tes truenos y re lámp^. 
un rayo en la .casa de 
lio, recorriendo aig ^ 
dones, sin 
personales ni apenas ^ crj 
eí susto consiguient • de 
vos han sufrido dafios 
importancia. 
8 de agos to de 1929 E L M A Ñ A N A 
P á í m i a . 5 
.^PROVINCIAS 
G E R E N C I A E N T R E 
^ R E S I D E N T E S D E L 
^ i S o E S P A Ñ O L Y 
^ P O R T U G U E S 
8. — Se asegura 
FOf^  U vendrá a esta pobla-
6 eral. Primo de Rivera 
el presi-conferenciar con 
P^e del Consejo í 
dio-
C O N F I R M A C I Ó N 
•aArñ 8 — Se confirma 
de wTránaquí una conferencia 
domingo día 11. Aus-
' e l í l u e - o a u n a corrida de to-
t,rá lis autoridades han invitado 
% 6 s los pueblos de la provin-
nara que dicho día acudan en 
I sa a la capital a testimoniar á 
Arqués de Estella su adhesión. 
^Radio. 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
Pamplona,8.-En uno de los ba-
íraconesde madera, destinados 
a mercancías del ferrocarril Pia-
nola, debido a haber hecho ex-
plosión unos paquetes de cohetes 
para facturar, se declaró un in-cendio tan violento que ardieron 
las dos pisos del barracón con to-
das las mercancías allí acumula-
ladas. Una^jocomotora sufrió 
^randéTaverías a causa de que- j 
darlènterrada en la inmensa ho-
u^e'ra. Las pérdidas son elevadas. 
¡ C U I D A D O C O N E L 
Q U E S O ! 
Santander, 8.—En un estable-
íimiento de ultramarinos del ba-
rrio de la Albericia compró esta 
mañana cierta cantidad de queso 
la joven de veinte años María 
Clérigo; la joven se lo comió, sin-
tiendo momentos después sínto-
mas de intoxicación. Rápidamen-
te fué trasladada a la Casa de'So-
corro, en donde se le hizojun la-
cado de estómago quedando lue-
go en estado relativamente satis-
factorio. 
B A R R E R A S U S T I T U I R A 
A M A R Q U E Z 
Huesca, 8. — Para sustituir a 
Márquez en la corrida de San Lo-
renzo ha sido contratado Barrera. 
Los toros, de Sánchez Rico, ya 
están en los corrales de la plaza y 
9^n todos buenos mozos, gordos 
? bien armados. 
La afición espera que Barrera, 
•aélix Rodríguez y Manolo Mar-
tínez le 4é pasado mañana una 
^ena tarde de toros. 
L O S F O R A S T E R O S 
San Sebastián, 8 . -Según la 
jcción de estadística del Ayun-
«miento, ayer había en la capí-
donostiarra 13.953 forasteros. 
p L E T A S E D E S P I D E 
Albal 
villa, ate de Cinca, 8 . -En esta 
Sran t^^10 natal de Fleta» el 
^ t a r f * ha or^anizado una 
r^end despedida antes de em-
Pón SU <toiifnée> por el Ja-
¿ z ^"poEALEs, 
^erooi Vairios barcos Pes-
^sahl l ga/0nde cribada for-
de Molina fué remolcado a este 
puerto por el «Ferrolano» desde 
varias millas en alta mar, a don-
de fué arrastrado, ya sin gobier-
no, por furiosos temporales. 
F I E S T A S D E L A C O N -
Q U I S T A D E P A L M A 
Palma, 8.—Como se sabe, del 
9 al 12 de septiembre vendrán a 
esta población S. M. el Rey y el 
infante don Jaime para asistir a 
las fiestas del V i l centenario de 
la Conquista de Jaime I de Ara-
gón. El alcalde ha enviado una 
circular a todos los de las restan-
tes provincias de España diciendo 
que a parte de los festejos popu-
lares habrá un Congreso Munici-
palista extraordinario organizado 
por la Unión de Municipios, cuyas 
sesiones comenzarán el 9 y serán 
clausuradas el 15; inauguración 
de un monumento erigido en el 
lugar de la isla en que pusieron 
pié las huestes del rey conquista-
dor y bendición de un oratorio-
monumento en el que se cobijará 
la piedra sagrada situada en el 
mismo sitio en que tuvo lugar la 
primera batalla, en la cual perdie-
ron la vida los heroicos Mon-
eadas. 
DEL EXTRANJERO 
A G R E S I O N D E C O M U 
N I S T A S 
Tolima (Panamá), 8.—Varios 
agitadores comunistas y ferrovia-
rios en huelga de Colombia han 
hecho frente a la Policía, resul-
tando diez muertos y varios heri-
dos. Se añaae que los comunistas 
han destruido gran número de 
propiedades particulares en esta 
población, matando a los propie-
tarios que les hicieron frente. 
L A H U E L G A D E O B R E -
R O S E N L A S F A B R I C A S 
D E H I L A T U R A S 
Londres, 8. — Comunican de 
Manchester que se han abierto 
algunas fábricas de hilaturas, y 
que por lo que parece, el proble-
ma planteado por la huelga va a 
entrar pronto en vías de solución. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Edimburgo, 8.—De un choque 
entre un tren de viajeros y uno de 
mercancías resultaron 3 heridos. 
endo de los temporales. 
C4aiz> B.^El Cañón ero Maria 
Circo Maravillas 
Hoy, en los sitios de costumbre 
y casinos, fueron fijados los car-
teles del gran Circo Maravillas 
que;, de paso por Teruel, se insta-
lará mañana en la Ronda para dar 
varias funciones. 
El debut, como ya hubimos 
anunciando, tendrá lugar pasado 
mañana, sábado, si causas mayo-
res no lo impiden. 
Por dichos carteles y por refe-
rencias particulares sabemos que 
el público turolense va a tener 
ocasión de aplaudir a Falcini, jon-
gleador; Poppi y Cesáreo, chisto-
sos; los Cámara, coreográficos; 
Bakers, del arte plástico; Leopol-
do, trapecista; hermanos Riquel-
me; troupe Romero; gimnastas 
Sisters Denia; barristas Geo-Volo 
y Sarasate I I . De todos ellos tene-
mos las mejores referencias y so-
lamente deseamos que como este 
Circo Maravillas es el primero 
que se aventura a venir a Teruel 
en tiempo no feriado, tenga su 
actuación una buena acogida por 
nuestro público. 
ZARAGOZA 
(De nuestro servicio-especial.) 
F E L I C I T A C I O N E S A L 
S E Ñ O R R O C A S O L A N O 
Zaragoza, 8.— El ilustre hom-
bre de ciencia señor de Gregorio 
Rocasolano está recibiendo mu-
chas felicitaciones con motivo de 
su toma de posesión del rectora-
do de la Universidad de Zaragoza. 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
En Montevilla descargó una ho-
rrible tormenta, cogiendo en el 
campo a los labradores Mariano 
y Antonio Catalán, de 31 y 19 
años de edad, que tuvieron que 
cobijarse en una paridera. Cayó 
un rayo y mató al Mariano y dejó 
sin conocimiento al otro, quien 
repuesto dió cuenta de lo suce-
dido en el pueblo. 
D O S C I C L I S T A S H E -
EJDOS 
En la carretera de Belchite cho-
caron los ciclistas Ramón Aran-
da y Joaquín Cinca, producién-
dose heridas de gravedad. 
Fueron conducidos al Hospital. 
D O N A T I V O P A R A L O S 
J U E G O S F L O R A L E S 
El alcalde ha dado 250 pesetas 
para los Juegos Florales de la 
Corona de Aragón, de Barcelona. 
GOBIERNO C i m 
NOTAS VARIAS 
En virtud de gestiones del ex-
celentísimo señor gobernador ci-
vi l don José Mohíno, la Dirección 
general de Obras Públicas, con 
fecha de ayer, ha sacado a subas-
ta los trozos 1.° y 2.° de la carre-
tera de Cuevas de Almudén a 
Montalbán, con objeto de que 
pueda darse trabajo a los damni-
ficados por los últimos tempo-
rales. 
Nuevamente se han circulado 
las órdenes (que fueron suspendi-
das) de conducción del preso Luis 
Cardona López, desde la cárcel 
de Híjar a la de Teruel, para po-
nerlo a disposición del señor pre-
sidente de esta Audiencia. 
Se autoriza al presidente de la 
Sociedad Casino Mercantil, de 
Alcañiz, para celebrar Junta ge-
neral el día 11 del corriente. 
A don Bautista Pueyo, se auto-
riza por este Gobierno para cele-
brar en Valderrobres en el Sin-
dicato Agrícola una reunión con 
el fin de tratar de la cuestión oli-
varera. 
Por no ostentar en su vehículo 
la placa de haber satisfecho la 
Tasa de rodaje ha sido denuncia-
do Juan Ramón Ferrer, de Torre 
de Arcas. 
¿ E s V . m a e s t r o ? 
P u e s l ea 
61 Mañana 
E n é l e n c o n t r a r á V . l a i n . 
f o r m a c i ó n d i a r i a c o m p l e t a 
de l a firma d e l M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y u n a 
s e c c i ó n de « P e d a g o g í a » e n 
l a q u e se r e c o g e n las m á s i n -
t e re san tes y m o d e r n a s cues-
t i o n e s . 
A V I A C I O N 
Anoche inició su vuelo alrededor de! mundo el «Conde 
de Zèppelin», descubriéndose poco después entre los pa-
sajeros, y antes de volar sobre Nueva York, a otro po!i-
Z5n<_EI ^Pájaro Ámarillo4* ha salido con rumbo 
a Madrid 
I N I C I A S U V U E L O A L -
R E D E D O R D E L M U N D O 
E L « C O N D E D E Z E P -
P E L Í N . 
Nueva York, 8.—Anoche a las 
doce, después de laboriosa prepa-
ración, se elevó el «Conde de 
Zèppelin» en el aeródromo de Le-
kehurst, comenzando su vuelo al-
rededor del mundo, 
A pesar de lo avanzado de la 
hora, la elevacibn fué presencia-
da por un gran gentío que acia 
mó a la tripulación y a los pa 
sajeros. 
Cuando la aeronave llegue a 
Friedrichshafen, dejará en tierra 
a 13 de los viajeros; los restantes 
continuarán su viaie alrededor 
del mundo. 
La primera etapa termina en 
Virginia, desde donde se dará el 
salto a los Estados Unidos. 
A bordo del gran buque aereo 
va un perro, üñ Caiman y 15 l i -
bras de chuletas de |cerdo desti-
nadas a los norteamericanos resi-
dentes en Berlín. 
Los diputados de este vuelo y 
los temporales que se registran 
en distintas zonas más o menos 
próximas a la ruta del «Conde de 
Zèppelin» hace que la expecta-
ción en todas partes y sobre todo 
en Alemania y Norteamérica sea 
muy grande. 
O T R O P O L I Z Ó N A B O R -
D O D E L « C O N D E D E 
Z È P P E L I N » 
Nueva York.—Minutos después 
de la salida de Lakehurst, al ha-
cer el recuento de los viajeros se 
vió, con la natural sorpresa, que 
iba uno de más... 
Pueden suponerse los comen-
tarios después de lo ocurrido con 
el otro polizón en el viaje a Nue-
va York, 
¡Y con las cosas que se dijeron 
a propósito del otro intruso, del 
polizón alemán Alberto! 
Como se le tuvo en prisión, y 
hasta se ha escrito que a pan y 
agua durante la travesía, llegó a 
suponerse que ello acabaría con 
todos los polizones, cuyo prurito 
aventurero parecía manifestarse 
de un modo alarmante. 
Hora después de iniciar su vue-
lo, la aeronave volaba sobre Nue-
va York. 
Muchas personas se d i e r o n 
cuenta de la presencia del dirigi-
ble que fué un momento ilumina-
por los reflectores de la gran ciu-
dad. 
A L P O L O N O R T E 
Berlín, 8.—El dirigible «Conde 
de Zèppelin» quedará a disposi-
ción de la «Sociedad internacio-
nal de Investigaciones en el Polo 
en la primavera del año próximo. 
Así ha quedado, contratado en-
tre el Reich y el comandante 
Eckener. 
L A M A R I N A Y L A A V I A -
C I Ó N C O M B I N A D A S 
París, 8.—Todavía no es posi-
ble, por lo que se ve, la emanci-
pación de l a s comunicaciones 
postales aéreas de la vía maríti-
ma. 
En su próximo viaje trasatlán-
tico el «lie de France», portará 
un avión que se despegará del 
buque en pleno viaje con objeto 
de adelantarla llegada de la co-
rrespondencia en 24 horas lo mis-
mo a la ida que a la vuelta. 
T E L E G R A M A D E L O S 
A V I A D O R E S A S S O L A N T 
Y L E P E V R E 
Madrid, 8. — Como ya telefo-
neamos- ayer, no llegó el «Pája-
ro Amarillo» que esperaban en 
Getafe desde mediodía. 
A última hora de la tarde, una 
señora norteamericana recibió un 
telegrama anunciando para hoy 
la llegada del avión a las 4 de la 
tarde. 
¿ V I A J E A É R E O D E 
F R A N C O ? 
Madrid, 8.-—Se dice que el co-
mandante Franco jVa a realizar 
un viaje aéreo a la Argentina. 
También se dice que con Ruiz 
de Alda está escribiendo un libro 
sobre el vuelo en el «Dornier 16». 
Y A E M P R E N D I O S U 
V U E L O E L « P A J A R O 
A M A R I L L O » 
Orly, 8.—A las once treinta de 
hoy emprendió su vuelo hacia 
Madrid el «Pájaro Amarillo». 
Ayer suspendió el viaje en vis-
ta de los datos meteorológicos 
recib id®s, todos desfavorables. 
Van a bordo del avión los cono-
cidos aviadores Assolant, Lo t i y 
Leffévre. 
Los acompaña el ingeniero 
Sans Tiene. 
La despedida que se ha hecho 
a los aviadores ha sido muy cari-
ñosa. 
Se proponen llegar a Madrid 
antes de anochecer. 
E S P E R A N D O L A 
L L E G A D A 
Madrid, 8.—Según los informes 
que se tienen en el momento de 
telefonear, el «Pájaro Amarillo» 
llegará a Getafe poco después de 
las 7. 
En estos momentos mucho pú-
blico se dispone en terrazas y bal-
cones y otros puntos más o menos 
estratégicos a presenciar el paso 
del avión por Madrid, pues se 
cree que antes de aterrizar hará 
algunas evoluciones sobre la v i -
lla y corte. 
¡MUNICIPALES 
Publica la Gaceta una disposición 
resolviendo la instancia de una Com-
pañía de seguros y aclarando el arti-
c u l ó o s del Reglamento de Hacienda 
Municipal en el sentido de hacer ex-
tensiva a las empresas de seguros la 
exención del pago del arbitrio de in. 
quilinato para las compañías que sa-
tisfagan arbitrios sobre producto ne-
to en el municipio en que la exac-
ción del recargo sobre las mismas 
empresas de seguro se realice a te 
ñor del artículo 391 del Estatuto M--
nicipal. " 
I 
P á g i n a 6 L M A 
Jueves , 8 de agosto ^ 
....... 
2 v i a el m i e i n i | | ¡ | 
floeate á ú t Emilio Fuster Plaza de Mogo iastín. j . 
Enseñanza na 
cional 
C O C K - T A I L 
En poco tiempo 
El 4 de septiembre de 1870, a 
las tres y diez minutos de la tar-
de, empezó la sesión del senado 
francés siendo Francia un impe-
rio, y a las cuatro y treinta minu-
tos del mismo día se proclamó la 
república . 
Buena razón 
—¡Yo siempre cumplo la pala-
bra que doy a mis amigos! 
—Y ¿por qué no me paga usted? 
—Porque para mí un acreedor 
es un enemigo. 
Adoquines de Rusia. 
En Rusia se usan piedras arti-
ficiales, hechas de polvo de car-
bón, para empedrar las calles. El 
polvo está combinado con miel 
de caña y alquitrán. 
De aquellos tiempos acá 
En los tiempos de Colón, sólo 
se conocían siete metales; ahora 
hay cincuenta y una clases en 
uso general. 
¿Será posible? 
En la República Argentina hay | Saturnino Rivera Gutiérrez. 
cerca de diez millones de cabezas 
de ganado vacuno y según se ase-
gura, descienden todas de ocho 
vacas y un toro que llevaron del 
Brasil a mediados del siglo X V . 
Cosas raras 
Diariamente se venden en todo 
el mundo cuatro mil máquinas 
de coser. 
La producción diaria de alfile-
res alcanza a diez millones. 
Anécdota 
Eduardo Colonne dirigía tan 
magistralmente la orquesta que 
el público pedía siempre bis, pro-
longando las audiciones. 
Èn una sola ocasión se rehusó 
a complacerlo. 
Acababa de dirigir el Réquiem, 
de Bulioz. Después de las formi-
dables trompetos del «Tuba Mi-
rum», se oyó el grito insistente 
de «¡bis!» 
Colonne dió la vuelta y 
suavemente: 
—El juicio final no puede re-
petirse. 
Solicitando un cargo 
—¿Que títulos alega usted para 
obtener la plaza a que aspira? 
—Fie sido treinta, años portero 
de un mismo sitio sin haber teni-
do jamás un altercado con los ve-
cinos. 
—¿Pues qué ha sido usted?. 
—Portero de cementerio, para 
servirle. 
E l reuuta . * 
E' reuma, doñee más se extien-
de es en Londres v Nueva York. 
Profesores especiales.-De caligrafía 
de los Institutos Nacionales de 2.? En-
señanza que desempeñan dicha disci-
plina en las Escuelas Normales se 
asigna, en concepto de gratificación, 
la cantidad de 250 pesetas anuales 
sobre los háóerés que actualmente 
disfrutan a ios siguientes:, 
Don Pablo Guillarte y Busto, de 
Vitoria; clon Telesforo Torija de la 
Fuente, de Albacete; don Agustín Ole-
gario Quillis Prats, de Alicante; don 
Isaac Rioyo Abad, de Avila; don Da-
mián García del Pozo y Acevedo, de 
Palma de Mallorca; don Eugenio Gar-
cía Ruiz Moros, de Barcolona; don 
Lucio Tejada Toballina, de Burgos; 
don Félix Gañán y González, de Cace-
res; don Antonio Vassallo Dorronzo-
ro, Cádiz; don Martín Rodríguez Ló-
pez, de Castellón; don Cándido Cam-
pos Nieto, de Ciudad Real; don José 
Seijo Rubio, de Coruña; don Jesús 
Pérez Ferreiro, de Santiago; don Jus-
to Castreño Sáez, de Cuenca; don Ma-
nuel Baróna Cherp, de Gerona; don 
Silverio Palafox Boix, de Granada; 
don Eufrasio Alcázar Anguita, de 
Guadalajara; don Alfonso Delgado 
Castilla, de Guipúzcoa, don Joaquín 
Monras Casanovas, de Huesca; don 
de León; 
don Enrique Trilles Sorollà, de Léri-
da; don Julio Feria Sanobre, de L ) - j 
groño; don Manuel Pérez Saavtdra, I 
de Lugo; don Domingo J. Manriaue, i 
de La Laguaa; don Francisco García i 
González, de Málaga; den Herminio 
Torres Martínez, de Murcia; don Er-
nesto Rivera Taboada, de Orense; don 
Lucio Escribano Iglesia, do Oviedo; 
don Ignacio Gojo y Centeno, de Pa-
lència; don Luciano Rodríguez Reque-
na, de Pontevedra; don Isidoro Rive-
ra Gutiérrez, de Salamanca; don Dá-
maso Sans Martínez, de Santander; 
don Pedro Bernaldo de Quirós y Aré-
valo, de Segòvia; don Miguel Martí 
Diego, de Tarragona; don Justo Sa-
turnino Rodríguez Urosa, de Toledo, 
don Emeterio Castaño Puente, de Va-
lencia; don [Antonio Infante y Ansa; 
Valladolid; don Pablo Sánchez y Ortiz 
de Barate, de Bilbao; don Cándido de 
Luelmo y González, de Zamora y d MI 
José Luis Rodilla Aragonés, de Zara-
goza. 
Libramiento de pesetas 5.260 para 
diio rP1?en$os la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos de Madrid. ' 
La mujer en su 
casa 
Entre las publicaciones preferidas 
en Jos hogares, figura en primer tér-
mino esta revista mensual en cuyas 
páginas se ocupa de todo lo que pue-
da interesar a una buena ama de ca-
sa. Una de las secciones más impor-
tantes es la dedicada a labores (a ma-
no y a máquina) con numeros í s imos 
grabados y una Hoja Suplemento en 
la que se hallan dibujadas a tamaño 
natural las labores más interesantes. 
"Otras secciones están dedicadas a 
«Trabajos artísticos» (repujado, piro-
grabado, etc.) a Modas con elegantes y 
variados modelos de vestidos y ropa 
interior para señoras y niños y las 
útilísimas «Lecciones de Corte y Con-
fección». Contiene además este núme-
ro crónicas ilustradas sobre «Decora-
do y arreglo de la Casa», Higiene y 
Belleza», «Cocina», etc.; un simpático 
ai tículo dedicado a las jovencitas; la 
continuación de la novela de Diniz 
«Las pupilas del señor rector» y la Co-
rrespondencia. 
Pida usted hoy mismo «La mujer 
en su casa.» Enviando una peseta en 
sellos de corneos a la Casa editorial 
Bailly-Bailliere S. A. Núñez de Balboa, 
21 Madrid y recibirá el magnífico nú-
mero de agosto. 
CAFÉ R E G I O . — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
violin) y Angel G . Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
MATADERO P U B L I C Q 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . , 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . 
Pomingo Abr i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
T O T A L . 29 27 
A G R I C O L A S 
La apicultura está adquirien-
do un extraordinario desarrollo, 
pues, Jseg-ún 'datos oficiales, ac-
tualmente en España existen dos 
millones de colmenas, de las cua-
les un 25 por 100 son modernas o 
sea movilistas. 
La producción de miel aumen-
taría mucho más si todas las col-
menas fuesen movilistas. 
JUDICIALES 
Pablica la Gaceta una circular de la 
Fiscalía del Supremo respeclo a las 
querellas a que den lugar las usurpa 
clones de patentes. 
FABRICA D E PAS FAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar 
tín Abril, San Francisco.—Teruel., 
Universidades.—Se dispone que el 
auxiliar temporal de la Facultad de 
Medicina de Cádiz, de la Universidad 
de Sevilla, don Luis Uturneg ReboHo 
se encargue de la Enseñanza de las 
Cátedras vacantes de Histología, Téc-
nica Micrográfica y Aiiatomía Patoló-
gica- y que t i ayudante de clases 
prácticas de la misma Facultad, don 
Rafael Calvo Cuadrado, adscrito a las 
mismas asignaturas se le aeredite el 
sueldo de 2.000 pesetas anuales. 
Se nombra auxiliar temporal de la 
Facultad de Ciencias do la Universi-
dad Central a don Antonio Jalón Al-
ba, con'la gratificación anual de dos 
mil pesetas. 
)DRiGUE-Z SAN PtDZ0,b\ 
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NUEVOS NEUMATICOS 
1 
t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
HieSBCBBBOBeBÍ 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: lunes y martes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Via). 
BBBfSBBPUBBSS O BB BB B 9 T r S r ~ B S B BBB T S DIPB J 
I Instituios.S'd nombra auxiliar re-
j petidor de la Sección de Ciencias del 
insti tuto Nacional de 2.1 Enseñanza 
. da Reus a doña Irene Roig Noba, con 
j la remuneración anual du mil 
tas pesetas. C|uinien 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n 
P i d a V . a su p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
Nuevo Neumático 
CiÓN GEWERAL 
, SUCURSAL: 
^CELOMA: Salmes 
E X C L U S I V A P A R A 
A l c a ñ i z : Alejandre. 4. TELÉFONO 67 L A P K o y i N c i A : José María Morera 
Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉ^  
g a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
^ (Provincia de Teruel) 
Aguas 
Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890 
M i l oliil i 15 df lio a IS de li i ini 
. las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTlWÜS 
•lirada^ eu "i' 
DO- BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
y AFECCIONES DE L A PIEL 
uiilM «i la w ü del etlieolo 
incomparable clima de altura (1.300 metros). 
g O T E L D E L O S B A Ñ O S (a l p i e d e l m a n a a t i a l ) 
Srtio È automóiiles a todos los trenes. Estam de H a de Valverde 
ÍNFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
EN TERUEL 
M i t a ï Brosoería de [alie ioapn íosta, 24. 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
ÍS FORD i 
G A R A G E A R A G O N i 
mmtsummiamttmammsiwiammwimmamm 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R 1 A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará ÒS i 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, |p 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- |S 
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. |a 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES §¿ 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | 
Util y agradable 
La fotografia «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
A d q u i e r a ü d . u n 
Kodak" 
y podrá fijar en las beQas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
E n el establecimiento de 
D e v e n t a en l a F a r m a -
c i a y D r o g u e r í a de 
B E N J A M Í N B L A S C O 
Joaquín Costa,24.—TERUEL 
hallará «Kodaks» desde 4S ptas,. 
¿ Q u i e r e ti el que 
c o l a b o r e m o s ? 
Ud* espera de sus neumáticos un servicio regu^  
lar y continuo. Por el sumo cuidado que tenemos 
en la selección de las primeras materias y gracias 
a nuestros medios de fabricación ultra-modernos, 
los neumáticos Goodrich le darán un kilometraje 
superior, evitándole en muchos casos las paradas 
molestas que causan los pinchazos. 
Comprando Ud. los neumáticos de seguridad 
Goodrich, habrá Ud. adquirido la ayuda de 
nuestro agente que siempre le ofrecerá, satisfe* 
cho, su concurso. 
S U C U R S A L EN C A S A C E N T R A L EN S U C U R S A L E N 
BARCELONA: M A D R I D : S E V I L L A : 
5 a l m e s . 4 7 Sagasta. 2 1 v 2 3 Marqués de Paradas. 18 w/m 
T A L L E 
D E 
C a l d e r e r í a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
D E 
U O Í B 
C r u i l l é n de C a s t r o , 39 
V A L E N C I A 
BALLESTER 
B R O N C E A L E S (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
- del 15 de junio ai 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas }- laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2 . ° . 
f O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Mayor, 20, M a d r i d 
Mooooooooroooooooftooooooooooooooooooooooooooooooooooeooe 
. - a 
P O H ó d l o o d i a r i o | 
** o 
Redacción y Administración: Plaza de g 
Emilio Castelar, núm. 13 . | 
Teléfono 79 I 
>• • o 
• , jl"-. • i,- Oi? 
O 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooa 
Kafe (E 
SUSCRIPCIONES 
g Capital, un mes.. í . . 
I España, un trimestre , 
l Extranjero, un año . . 
.OOOUOI.OV»..—oooooooooooooooooooooooo 
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D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Presidiendo el señor Subiza y 
con asistencia de los diputados 
señores Arizón, Giner y Herrero 
(D. R.), reunióse ayer, como 
anunciamos, la Comisión Provin-
cial en sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
Conceder un mes de licenciá al 
arquitecto provincial don Juan 
Antonio Muñoz. 
Dirigirse al Ministerio de Eco-
nomía Nacional rogándole deje 
en suspenso la Real orden dispo-
niendo quede suprimida la Esta-
ción agropecuaria de Teruel y la 
remisión de material y ganado a 
la Granja de Zaragoza. 
Que pasen al ponente señor 
Arizón los ofrecimientos de terre-
nos de los Ayuntamientos de Ce-
lia y Santa Eulalia para el esta-
blecimiento de un Vivero Cen-
tral. 
informal al señor gobernador 
civil en sentido de que procede 
aprobar el ingreso de Farreruela 
de Huerva en la Mancomunidad 
ya establecidad entre los Ayun-
tamientos de Cuencabuena y La-
gueruela a los efectos de tener un 
secretario común. 
Que pase al Pleno el concurso 
de prelación para caminos ve-
cinales. 
Autorizar a don Ricardo Lázaro 
y a don Francisco Villarroya pa-
ra el transporte inmediato de ma-
dera por el camino vecinal de 
Camarena de la Sierra a la esta-
ción de Puebla de Valverde. 
Idem la construcción del pro-
yecto reformado del camino ve-
cinal de Molinos a la carretera 
de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona. 
A propuesta del diputado señor 
Arizón que por Intervención se 
estudie la forma y conveniencia 
de quedarse la recaudación de las 
Contribuciones del Estado en esta 
provincia. 
Quedar enterada de las certifi-
caciones de las obras ejecutadas 
en medio kilómetro del camino 
vecinal número 111; en un kiló-
metro del camino vecinal núme-
ro 323; en otro kilómetro del nú-
mero 325 y en otro del 341. 
Aprobar las cuentas de perso-
nal y material del primer semes-
tre del año corriente del Consejo 
provincial de Fomento. 
Idem, ídem, ídem, del mes de 
julio último. 
Aprobar la distribución de fon-
dos deí mes de agosto. 
Idem los padrones de cédu-
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Alfambra, Co-
sa, Manzanera y Valdeltormo. 
Idem las cuentas remitidas pol-
la recaudación de cédulas perso-
nales del año 1928 de.los Ayunta-
mientos de Alpeñés, Corbalán, 
Cascante del Río, Navarrete y 
Santa Eulalia. 
Idem las indemnizaciones al 
señor ingeniero-jefe de Obras Pú-
blicas por la inspección a caminos 
vecinales del mes de julio. 
E ídem dos facturas a don Joa-
quín Segura por arreglos efectua-
dos en este Gobierno civil. 
I NSPECCrON DE 
VIGILANCIA 
La vecina de Teruel Francisca 
Aparicio Marco, de 48 años de 
edad, casada, se ha personado en 
esta Inspección denunciando a su 
convecino Antonio Montolío, pas-
tor de profesión, por amenazas y 
maltrato! 
- La denuncia ha sido puesta en 
el Juzgado. 
Inocencia Morte Mateo, domi-
ciliada en Villel, casada, con sus 
hijos, se ha presentado en esta 
Jefatura denunciando que su es 
poso Vicente Aparicio Rubio, 
de 38 años de edad, afilador de 
oficio, desapareció del domicilio 
conyugal el dos del presente e 
ignora su paradero, deseando que 
la autoridad lo averigüe por te-
mer le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
Esta Jefatura de Vigilancia ha 
entregado al Comedor de Cari-
dad la cantidad de 54<75 pesetas 
procedentes de multas. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor depositario-pagador de Ha-
cienda, 1.192<50, 2.989, 61'36 y 61*39 
pesetas. 
Don José Loren, 162*50. 
Señor Inspector de Sanidad, 19r40. 
» Administrador de Correos, 
2.180. 
Don Ramiro Vicente, 613*25. 
» Balcasai- Zuriaga, 438*71. 
» Alejandro Nogueras, 313*73. 
» Ambrosio Escriche 587*41. 
» Pedro Buril l o, 92*80. 
» Andrés Martín, 1.050*03. 
» Francisco Martín, 467*05.. 
» Santiago Lázaro, 242*07. 
» Nicolás Monterde, 564*61. 
» Clemente Aznar, 790*76. 
» Pascual Bello, 282*41. 
» Pablo López, 80*69. 
» Francisco Sebastián, 391*94. 
» Agustín Hurtado, 35.700*97. 
» Manuel Perales, 17.895*22. 
Diputación Provincial, 30.983*46. 
DonManuel T. Pascual, 27.186*54. 
» Francisco Romero, 11.756*61. 
» Francisco Lorenzo, 6.642*43. 
» Rafael Pino, 9.782*07. 
» Luis Madre, 17.55*30. 
» Juan Calvo, 1.398*78. 
» Santiago Besabas, 5.457*21. 
» Francisco Mulet, 11.101*13. 
» Manuel Bosque, 15.8o6*42. 
» Vicente Medá, 9.558*28. 
» Agustín Sauras, 33.059*99. 
» Manuel Sastre, 3.715*17. 
Banco Hispano Americano, 9.459*91. 
Don Francisco Rubio, 10.326*90. 
» Luis Colomina, 54.396*18. 
» José Amargos, 14.126*93. 
» Juan M.a Giner, 12.863*98. 
» Trinidad Almécija, 22.623*87 y 
» Manuel Félix, 30.851*67. 
El oficial de esta Tesorería de Ha-
cienda don Gabriel Espai largas, ha co-
menza do a hacer uso del permiso de 
verano con fecha de hoy. 
Acompañado de su esposa e hi-
ja, marchó a San Sebastián el in-
terventor de fondos municipales 
de este Ayuntamiento, don Gre-
gorio Bayona. 
— Salió para Pamplona la bella 
señorita María Luisa Añoveros. 
— D2 Madrid, por Valencia, àe 
ha trasladado a Villel a pasar una 
temporada con su familia, el fun-
cionario del Ministerio de Fomen-
to don Saturnino Martínez. 
— Marchó a Cabra de Mora doña 
Concha Silves de Vílluendas. 
— Llegó de viaje de negocios el 
contratista de obras don Juan 
Marsans. 
— Ha llegado de Madrid don Pe-
dro Navarrete. 
— De Valencia regresó el cate-
drático don Luis M.a Rubio. 
— Llegó de la misma población 
el industrial don Vicente Roig. 
— Anoche salió para Madrid 
nuestro querido amigo don Ri-
cardo Atrián. 
— Hoy saludamos al médico de 
Cedrillas don Miguel Simón Al -
codori y al comerciante de Alle-
puz don Martín Sinión. 
— De paso para Celia saludamos 
ayer al jefe de aquélla estación 
don Carmelo Bono, que regresa-
ba de Valencia. 
— Pasó el día en Teruel, con su 
familia, el médico de Santa Eula-
lia don José Alemany. 
— De Valencia llegó el pensio-
nado de esta Diputación, en la 
carrera de música, don Antonio 
Navarro. 
— Marchó a la ciudad del Turia 
la bella señorita Elvira Bonet. 
— Trasladada a Oviedo, salió 
anoche la culta y virtuosa maes-
tra de la escuela de esra Benefi-
cencia Sor Obdulia; la que fué 
despediia por las Hermanas de la 
Casa, personal y alumnos, testi-
moniándole su afecto y, senti-
miento por la ausencia de tan 
competente y bondadosa Herma-
na-maestra. 
S U C E S O S 
Hallazgo de un cadáuer 
Por noticias particulares sabe-
mos que en el pueblo de Valjun-
quera, en el pozo público llama-
do «Toll del Rull», ha sido halla-
do el cadáver de un hombre, que 
pereció ahogado. 
Se ignoran nombre y detalles 
del presente suceso. 
Hallazgo de oírb cadáoer 
El Poyo.~En la partida de la 
«Redondilla» de este término mu-
nicipal se ha encontrado el ca-
dáver del vecino Román Raud 
Latorre, muerto al parecer ca-
sualmente. 
E l Juzgado practica diligen-
cias. 
Detención 
Calanda.—Por la Benemérita 
ha sido detenido Jesús Albacar 
Alcaine, de 35 años de edad, ca-
sado, natural de^Castellote, como 
autor de la sustracción de una 
saca de harina y dos bultos más, 
de la fábrica de harinas «Fomen-
to Industrial (S. A.)» establecida, 
en dicha villa. 
E l referido individuo estaba 
como empleado en el expresado 
establecimiento. 
Fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
6ACE'TILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27'8 grados. 
Mínima de hoy, •+• 117. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 682'2. 
Recorrido del viento, 156 kilómetros. 
El brusco cambio de viento y des-
censo de presión atmosférica que hoy 
hemos sufrido ha originado el que esta 
mañana lloviera sobre Teruel en una 
cantidad, en milímetros, de 3*6. Como 
puede comprenderse, la temperatuar 
ha sido tan fresca que no faltó quien 
sacase abrigos y trincheras. 
Mas según parece, el tiempo tiende 
a mejorar rápidamente. 
SE VENl^E una casa de la calle Es • 
taciones. Informarán, Comadre, 9. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1930, se hallará de ma-
nifiesto al público en las Secretarías 
de los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, por el tiempo regla-
mentario. 
Villar del Cobo y La Portellada. 
El reparto general de utilidades pa-
ra el año 1929 se hallará de manifiesto 
al público en las secretarías de los 
Ayuntamientos que se expresan a con-
tinuación: por el tiempo reglamentario. 
Toril y Masegoso. 
Han sido denunciados: 
Bernardo Mañes Belmonte, de Qel-
do (Castellón); Ramón Oliete Alegre, 
de Montalbán y Pascual Rodrigo Ma-
gallón y Mariano Navarro Cambonero, 
de Alcañiz, por infracción a! Regla-
mento de circulación urbana e inter-
urbana. 
Camilo Bel Aparicio, de Valderro-
bres, por pastoreo abusivo. 
Y Miguel Sacarés Olmos, de. Cata-
rroja (Valencia), y Gil Palomar Lerén, 
de Argente, por infracción a la Ley de 
caza. 
En las horas de mediodía de hoy, en 
el Café Regio, el dependiente Tomás 
Vicente se ha encontrado un billete de 
25 pesetas, quien lo ha entregado al 
dueño del establecimiento para devol-
verlo a quien acredite ser su dueño. 
Hece dias llamamos la atención de 
la Alcaldía sobre el deplorable estado 
en que se hallan la carretera del paseo 
de la Infanta Isabel y calle de San 
Francisco y hoy vemos ha comenzado 
su reparación por el primero de ellos. 
Año H 
D E P O R T ^ 
B o x e o 
Varias noticias 
- E l púgil gigante prirri 
ñera ha retado a Pánfilo ^ 
campeonato de Italia denf^ el 
sados que éste último ost;?^ 
- E l inglés Phill Scott H 
gado a Nueva York ret.n7011^  
guidamente a Sharkev a í> 
sey,aSchelling, Otto VonP^ 
aGoodfreyyapalino 
AlfBrown contra Larsen 
Alf Brown, campeón del m 
do peso gallo, saldrá en brev?f 
Nueva York con dirección 
penhague. donde celebrará 
combate con Knud Larsen ca! 
peón de Europa peso pluma 
Durante toda esta temporada 
pasan de 6.000 las fotografías qne 
el boxeador español lleva repar 
tidas a cuantos admiradores laso 
licitan. 
i N J á u t i 0 3 S 
Las fegatas de Cower-La Cok 
del Rey f 
En Cowes, han tenido lugar las 
regatas de yates para disputarse 
la copa del Rey. 
La lucli^ resultó muy intere-
sante, llegando en primer lugar 
el yate «Caridad», seguido del 
«Octavio» y el «Celia». 
r s l a t a o í ó n 
E l campeón inglés de la 
En Leicester, el atleta Had-
field ha ganado el campeonato 
de natación de una milla en Ingla-
terra por octava vez, tardando en 
recorrer dicha distancia 25 minu-
tos y cuarenta segundos. 
A t l e t i s m o 
Salto de longitud 
En Champhourfd. se ha cele-
brado un tornéo atléticoenelque 
J. C. Fleichsner, como saltador 
de longitud, batió el actual re-
cord, saltando con impulsos y sia 
ostáculo la distancia de 6,37 me-
tros. 
Buen andarín 
En Bucarest, en la exhibición 
deportiva celebrada el V^f0f : 
mingo, el atleta italiano r- ^  
ric/estuvo 58 horas en marciw 
gimnástica, recorriendo sin in 
rrupción la distancia de 64« K» 
metros. 
C í o M s m o , 
L a VI vuelta al Pais Vasco 
En la primera etapa de estaje 
pular hazaña ciclista, el 00 
francés Marcel Bidot l a / f " ^ 
brillantez, cubriendo el ^ 54, 
de 180 kilómetros e n 5 h o i ^ 
minutos. 
1 En esta vuelta, 
lH!nill!ilHlllllll|||¡|!iiiitiiit|||M 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
iHi!l!ili!lll«i!ltinilllllltlf||IM 
Maurice De Waele venC!.oStf3f 
la de Francia, vuejvean # 
sus excelentes condicioi 
músculos incansables, ^ ^ d i ' 
dose el segundo lugar co" ^ 
ferenciade lilOde se^ u* 
Bidot. En Cardona, se n^ cíitüá 
sado hasta llegar el d^ ¿oa^ 
que ha desilusionado mu 
admiradores. idla^ 
El equipo francés se ^ se of 
bien representado y & 
na que será el vene 
ta prueba. 
vi.-
